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Sixteen　months　 later,　pulmonary　 metastasis　completely　disappearcd.　Hc　 is　currently　free　from
recurrence　and　progressing　welL
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テー テル を留 置 した ところ725ccの尿流 出 をみた.
ウラ ピジル(EbrantilTM,科研製薬)お よび臭化 ジス
チ グ ミン(UbretidTM,鳥居薬 品)内 服 を開始 し,1
週 間後 に尿道 カテー テル を抜 去 し排 尿状 態 は改善 し
た.2月28日 に前立腺 針生検 目的で入院 した.
　入院時現症:身 長165cm,体重65　kg,血圧140/80
mmHg,脈 拍70/min.,整体 温36.6℃.胸 腹 部 に
異常所見 を認めず,体 格　栄養 は良好.下 腿浮腫 は認
めず,自 然尿細胞診 はclass　Iであ った.
　入 院時検 査所見:血 液一般,血液生化 学検査 で異常
を認めず
　尿 検 査:pH　6.0,蛋白(一),糖(一),沈 渣 に て
RBC　i～2/hpf,　WBC　5-一　10/hpfであ った.
　入院後経過:同 日,前 立腺生検 を施行 し,計6カ 所
か ら採取 した.
　病理組織学的所見:採 取標本6カ 所 のほぼ全域 にわ
た り融 合型 か らcribriform　patternを示 す 中分化 か ら
低分化腺癌の増殖 を認 めた(Fig.1).　Gleason　scoreは
3+4=7と した.
　画像検査所見:胸 部X線 撮影 お よび胸 部CT検 査で
は多発性結節 陰影 を(Fig.2a),骨盤部CTで は1　cm
大前後の リンパ節腫大 を複 数個 認めた.ま た骨 シンチ
で は右恥骨部 に異常集積 を認めた.




　 　 　 　 　 biopsy　specimen　revealed　moderately　to
　 　 　 　 　 poorly-differentiated　　 adenocarcinoma
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Fig.2。　 a:Chest　CT　scan　of　the　chest　bef～)re
　 　 　 　 treatment,　showing　multiple　cbin　lesions.
　 　 　 　 b:A郵ter　3　months,　pulmonary　coin　Iesions
　 　 　 　 decrcased　slightly.
1に転移性肺腫瘍 と考えた,以 上 より肺 ・骨盤内 リン
パ節 ・骨転移 を伴 う前立腺癌 で臨床病期分 類qewctt
staging　systcm)にてstage　D2,　TNM分 類 に て
T2bNlMlcと診断 し,内分泌療 法(CAB療 法)を 開始
した,内 容 は3月3日 よりビカル タミド(CasodcxTM,
アス トラゼネカ)連 日投与,3月16日より酢酸 リュー
プロレリン(LeuplinTM,武田薬品)4週 毎皮下注投
与を開始 した.
　経過:2カ 月後,PSAは36　ng/mlと低 下 し,3カ
月後に撮影 した胸部CTで は多数の転移巣は依然存在
するが全体に縮小傾向が認め られた(Fig。2b),治療
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